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KATA PERSEMBAHAN 
“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)  
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.  
Barang siapa yang mendapat hikmah itu  
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak.  
Dan tiadalah yang menerima peringatan  
melainkan orang- orang yang berakal”.  
 (Q.S. Al-Baqarah: 269) 
 
“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang 
akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang 
seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang  
akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” - 5cm. 
 
Ungkapan hati sebagai rasa Terima Kasihku 
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Serta shalawat dan salam kepada idola ku Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia 
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bagi keluargaku tercinta 
Ku persembahkan karya mungil ini… 
untuk belahan jiwa ku bidadari surgaku yang tanpamu aku bukanlah siapa-siapa  
di dunia fana ini Ibundaku tersayang ( Arbayah ) 
yang telah memberikan segalanya untukku 
Kepada Kakaku (salasiah)  
terima kasih tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini  
Kepada teman-teman seperjuangan  khususnya rekan-rekan PAI B “07” yang tak bisa 
tersebutkan namanya satu persatu terima kasih yang tiada tara ku ucapakan  
Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi yang 
siapapun itu, terimakasih telah menjadi baik dan bertahan di sana.  
Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan. Jika hidup bisa 
kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk kuucapkan 
terima kasih... :) 
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         
ِنْي ِّدلاَو اَيْن ُّدلا ِرْوُُمأ َىلَع ُنْيَِعتَْسن ِِهبَو ،َنْيَِملاَْعلا ِّبَر ِللهِ ُدْمَحَْلا .  ِفَرَْشأ َىلَع َُملاَّسلاَو َُةلا َّصَلا
 دَْعب ا ََّمأ َنْيِعَمَْجا ِِهبْحَصَو ِِهلآ َىلَعَو ،َنْيِلَسْرُْملاَو ِءاَيِبَْنْلْا
 
 Alhamdulillah, segalah puji dan syukur kepada Allah yang telah 
melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Inayah-Nya. Akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas 
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Satu (S1) Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin. Tak lupa 
sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi agung 
Muhamad SAW yang telah membawa rísalah yang penuh dengan ilmu 
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